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ABSTRAKSI
Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini juga menuntut
perkembangan informasi, munculnya internet memudahkan untuk pencarian
berbagai macam informasi yang dibutuhkan karena sifatnya yang global.
Informasi berbasis website dibutuhkan pula pada suatu sekolah, contohnya pada
sistem monitoring perkembangan siswa online. Implementasi data mining pada
sistem monitoring dimaksudkan untuk memberikan solusi kepada guru dan orang
tua siswa untuk menunjang prestasi siswa, dikarenakan di SD Aisyiyah Unggulan
Gemolong masih manual dalam melihat perkembangan prestasi siswa.
Data mining adalah satu set teknik yang digunakan secara otomatis untuk
mengeksplorasi secara menyeluruh dan membawa ke permukaan relasi – relasi
yang kompleks pada set data yang sangat besar. Metode yang digunakan dalam
implementasi data mining sistem monitoring siswa menggunakan metode
clustering, karena clustering dapat mempermudah menganalisis sejumlah data
yang besar dan dapat mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut.
Hasil implementasi data mining berwujud sebuah program berbasis
website, yang diharapkan membantu memudahkan guru dan orang tua
mengembangkan prestasi siswa atau murid.
Kata Kunci: Monitoring, Website, Data Mining, Clustering.
